




















































































































































































































































































  チカダ賞　スウェーデン大使館で授賞式	 2013.12.9
 「異文化としての日本―ローマ帝国と日本」	 2013.11.27

















































































































































































































































太 宰 府 天 満 宮から梅





































に就 任 。その後 、昨
年創立30周年を迎え

























































  清子先生の一周忌法要	 2013.12.22
１５０人が遺徳を偲ぶ
  第90回箱根駅伝	 2014.1.2－3
悔しい１９位　リベンジ誓う
  「2014城西大学就職セミナー」	 2014.1.24
約２００社が参加
  永年勤続表彰	 2013.12.14
４０年、３０年で計１２人
ニュース
